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Оскільки розвиток інноваційної діяльності передбачається у використанні й 
удосконаленні передових технологій, то саме трансфер технологій дає змогу не тільки 
перетворити знання на інноваційну технологію, а й забезпечити інноваційний розвиток 
підприємства. 
Інновації, які впроваджують суб’єкти, існують у процесі здійснення ними 
інноваційної діяльності. Стаття 3 Закону України «Про державне регулювання діяльності 
у сфері трансферу технологій» визначає суб’єктів трансферу технологій. 
У процесі трансферу технологій здійснюється передання об’єкта трансферу 
технологій до споживача. 
Об’єктом трансферу технологій, на думку проф. О. Плахотнік, є наукові та науково-
технічні результати, об’єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні 
моделі, твори наукового, технічного характеру, комп’ютерні програми, комерційні 
таємниці, ноу-хау або їх сукупність), у яких відображено перелік, строк, порядок і 
послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації та зберігання 
продукції [1, с. 10]. 
Якщо відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій» трансфер технології – це передача технології, тоді слід 
тлумачити поняття технологія. За цим законом технологія – це результат науково-
технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, 
організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання 
операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг. 
До таких результатів як правової форми технології в першу чергу можна віднести об’єкти 
права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, 
технічного характеру, комп’ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх 
сукупність). 
Отже, технологія – це об’єкт трансферу технологій і це обов’язково науково-
технічні знання (або науково-технічні результати), виражені у формі об’єктів прав 
інтелектуальної власності чи інших не охоронюваних законом результатів творчої 
діяльності, що є особливими об’єктами нематеріального характеру, що за своєю суттю 
становить собою інтелектуальну складову технології. 
Досліджуючи правові аспекти співвідношення технології та інноваційного 
продукту, можна дійти висновку, що, по-перше, відповідно до чинного законодавства 
технологія може бути реалізована як інноваційний продукт. По-друге, технологія 
належить до самостійного об’єкта правового регулювання, який може бути використаний 
як самим розробником (творцем) технології, так і наданий іншим суб’єктам 
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господарювання, в тому числі суб’єктам інноваційної діяльності, на умовах використання 
чи повного передання прав на неї. Водночас технологію можна визначити і як один з 
інноваційних об’єктів поряд з інноваційним продуктом. 
З позицій національного законодавства, будь-яка технологія може існувати сама 
по собі, тобто поза інноваційним процесом, але з моменту подальшої розробки технології 
з метою практичного втілення може бути перетворена на інноваційний продукт і набути 
додаткових ознак, таких, які наводяться у ст. 14 ЗУ «Про інноваційну діяльність» щодо 
інноваційного продукту [2]. 
Якщо розглядати трансфер технологій як процес, то це перетворення 
інтелектуальної власності на фізичний продукт або процес, який генерує комерційну 
вигоду, чи може бути використаний на благо суспільства; обмін навичок знань, 
технологій методів і зразків виробництва, між урядами й установами для забезпечення 
науково-технічного прогресу (НТП) та більшої доступності для ширшого кола 
користувачів; процес обміну знаннями, машинами, обладнанням, методами, процесами, а 
також об’єктами з метою полегшення доступу до науково-технічних розробок від 
першовідкривачів до наступного передання потенційним користувача [3; 4, с. 370]. 
Трансфер технологій як процес має певні етапи і складається з послідовних 
процесів. 
Початковим етапом трансферу технологій є вибір та попередня оцінка технології. 
Він може включати такі процеси: 
– розробка стратегії підприємства при комерційній реалізації технологій на 
внутрішніх ринках; 
– ідентифікація потреби в технології та об’єкта продажів; 
– оцінка витрат, які пов’язані з придбанням технологій; 
– оцінка необхідності залучення технології та її пошук; 
– порівняльний аналіз з іншими технологіями; 
– вибір технології, яка комерційно спроможна в умовах існуючої кон’юнктури 
(придатна для продажу, а також та, яка може окупитися); 
– виявлення попиту на технологію у потенційних покупців, формування у них 
потреб в технології і забезпечення відповідної пропозиції. 
Для відбору та попередньої оцінки технології необхідно обробити аналітичну 
інформацію щодо технічних, технологічних, організаційних параметрів упровадження 
технології, отже, інформаційно-аналітичне забезпечення трансферу технологій має 
важливе інформаційне значення на цьому етапі. 
Першим процесом є розробка стратегії для комерційної реалізації технологій на 
внутрішніх ринках.  
В основі стратегії лежить прагнення забезпечити на якомога більший період часу 
отримання максимального прибутку. Залежно від конкретних ринкових умов дана ціль 
може бути досягнута шляхом експорту готових виробів, втілюючи в себе нову технологію, 
представленням ліцензії чи іншими методами.  
Обрана стратегія визначає дії підприємства щодо шляхів її реалізації за трьома 
напрямами: 1) зосередження основних зусиль на національному ринку, де підприємство 
має певні переваги, пов’язані з досвідом роботи, напрацьованою клієнтською базою, 
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знанням місцевих особливостей і специфічних вимог споживачів її продукції, 
2) розгортання маркетингової діяльності на «нейтральних» територіях, де позиції 
конкурентів приблизно такі ж, як і фірми, що має намір розширити свою ринкову частку, 
3) вторгнення на ринок основного конкурента, де він має міцні комерційні позиції [5]. 
На першому етапі відбувається так звана ідентифікація технології, яка полягає у 
виборі самої технології, цілей, завдань, критеріїв для її пошуку, що дає можливість 
вивчення та аналізу існуючих на даний момент технологічних і організаційних рішень, 
слабких і сильних сторін компанії, можливостей і умов ринку. В результаті цього 
визначаються основні економічні та технологічні параметри і компоненти нової 
технології, робляться висновки про необхідні для організації форми, методи, інструменти 
трансферу технології. 
У результаті компанія може обмежитися придбанням тільки ліцензії або патенту, що 
не призведе до значних витрат. Найчастіше, коли технологія досить складна або масштабна, 
вимагає для своєї реалізації низки висококваліфікованих фахівців, компанія залучає 
незалежного експерта / експертів, що дозволяє визначати оптимальне рішення щодо 
технології та її трансферу і досягати високих результатів у більш стислі строки [6, с. 129]. 
Метою визначення технологій для трансферу технології як процесу є проведення 
оцінки обраних науково-дослідних проектів із метою виявлення їх комерційного 
застосування. Це створює основу для визначення технологій, готових до трансферу, і того, 
які з них мають найбільший потенціал для передачі. Оцінка технології може бути 
виконана в межах організації або сторонньою організацією з використанням 
спеціалізованих методик [7, с. 179]. 
У процесі пошуку технології акцент робиться на джерелі технології. Якщо джерелом 
є науково-дослідницька середовище, в результаті близькості до першоджерела 
спостерігається можливість отримати більш нову технологію, при цьому зазнаючи 
менших витрат, ніж при придбанні у виробника. Однак тут необхідно врахувати майбутні 
витрати на впровадження і просування технології. Якщо джерелом технології є бізнес-
середовище, це означає нова технологія вже знайшла практичну реалізацію і працює. 
Однак виробник часто не зацікавлений у продажу найбільш передової технології, що 
пояснюється його небажанням створювати собі нових конкурентів [6, с. 129]. 
Трансфер технологій на такому рівні є пасивним процесом, не потребує від партнерів-
кореспондентів обов’язкового співробітництва, але на такій стадії дослідники можуть 
працювати у складі команд, перетинаючи відомчі та національні кордони. На такому рівні 
споживачі технології до процесу трансферу не залучаються [8, с. 23–24].
 
Отже, на цьому етапі здійснюється підбір, вивчення і аналіз науково-технічної 
матеріалів, огляд стану питання, попередні кон’юнктурні оцінки, визначаються конкретні 
розробки, що можуть бути запропоновані на ринку, дається попередня оцінка потреб 
споживачів. 
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